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 Skripsi ini memaparkan bagaimana strategi yang ditempuh oleh bagian 
HRD (Human Resources Development) yang memiliki kinerja sebagai Humas PT. 
Baja Kurnia dalam mengelola komunikasi internal perusahaan dan program-
program Employee Relations. Serta, mendeskripsikan bagaimana keefektifan dari 
pelaksanaan program-program tersebut dalam meningkatkan kesetiaan dan 
motivasi kerja karyawan, inilah yang menjadi tujuan dari penelitian ini. 
 Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bercorak deskriptif 
kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara cermat  
mengenai fenomena tertentu, sedangkan bentuk dari penelitian ini adalah studi 
kasus. Studi kasus adalah sebuah strategi penelitian yang cocok digunakan dalam 
menjawab pertanyaan pokok sebuah penelitian yang menggunakan how  atau why.  
 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung, 
observasi, dan dokumentasi. Subjek yang diambil adalah karyawan PT. Baja 
Kurnia baik yang berasal dari level manajemen maupun dari level karyawan biasa. 
  Penelitian ini menunjukkan strategi Humas yang dijalankan PT. Baja 
Kurnia dengan membangun komunikasi internal yang sehat, memenuhi keinginan, 
dan kebutuhan karyawan, serta memperhatikan kontinuitas program hubungan 
karyawannya, maka perusahaan dapat terus menjaga kesetiaan karyawan terhadap 
perusahaan dan memberikan suntikan motivasi kerja ke karyawannya. Selain itu, 
secara tidak langsung program employee relations yang dijalankan adalah sarana 
bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan corporate culture yang dipegang 
teguh perusahaan. 
 
Kata kunci : Loyalitas dan Motivasi Kerja, Hubungan antar karyawan (employee 
relations), Iklim Organisasi, Identifikasi Karyawan terhadap Perusahaan. 
